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榎本稲子告報1992年度決算
項 目 決算額 予算額 号室護F 摘 要
前年度繰越 120，71回 120，703 。
会 費 823，5∞ 840，捌 f'. 16，抑 3ぷXlx延188名 '92.3.5以前振込分干165，鵬
集会参加費 32，銃犯 32，∞o 8∞ 8∞X41 
雑 収 入 27，787 7，似lO 20，787 カγパ5∞ 利子お，叩4 その他 3，お3
5十 1，∞4，790 999，7田 5，ω7 
収入の部
集 会 費 30，524 切，∞of'. 19，476 資料代 5，側x5人 雑費(切手，コピー送料)
印 届1 費 262，∞3 250，側 12，∞3 夏号16P87，570一秋号18P91，435一冬号 8P43，∞7一春号8P5∞部￥39，伺1~苓与
送 料
報
144，582 90，∞o 54，582 切手代
費
運搬費 6，330 5，α)() 1，330 タクシ一代
小計 412，915 345，000 67，915 
維 アルバイト料 2印，000 274，∞o f'. 14，脚 2万x13ヶ月分
持 事務所借料 84，似xl 84，000 。(事務所 6，側+光熱費 1，0∞)X12ヶ月分
費 計 344，脚 お8，αlOf'. 14，側
分 担 金 40，航)() 40，∞o 0 第38回母親大会3万 .国際婦人年連絡会1万
通 信 費 45，1位 必，∞o 162 送料連絡用通知用(切手，電話) 世話人会連絡
事 務 費 18，672 44，側 f'. 25，328 封筒1側枚 7，450X2回分消耗品費，コピー代等
雑 費 。10，∞o f'. 10，側
予 備 費 14，1∞ 107，703 f'. 93，ω3 学習交流会呼びかけ用葉劃巳ちらし印刷代
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収入の部
項 目 予算額 摘 要
前年度繰越 9，417 
会 費 962，500 3，5∞ x 275 
集会参加費 40，卿 800 x 50 
雑 収 入 24，ω3 預金利子
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会~，{五;議総広岡
収入の部
集 会 費 50，側 車代 5，αXlX4 資料代消耗品代
会 印 届t 費 4∞，α)() 4四分会報16P ， 
報 送 料 140，αxl 切手代
費 運 』段 費 8，ぽ)() 運搬費
計 “8，αm 
維 アルバイト料 反氾，αxl 月手当 2万 年末手当 2万
持 事務所借料 84，000 事務所借料月 6，0∞+光熱費月 1，0∞
費 計 お4，側
分 担 金 10，α)() 国際婦人年連絡会 l万
通 信 費 印，脚 世話人会報告，事務連絡
事 務 費 30，脚 事務用品，封筒
雑 費 24，α泊
予 備 費 70，0∞ 
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